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1 Le séminaire a été suspendu. En délégation pendant une partie de l’année auprès de
Villa  I  Tatti.  The  Harvard  University Center  for  Italian  Renaissance  Studies,  la  directrice
d’études a donné divers séminaires (Université et ENS de Lyon, Università di Roma-III,
Universités de Sienne et de Pise) et participé à des colloques par des communications
où  elle  a  présenté  ses  récentes  recherches  sur  les  représentations  figurées  de  la
généalogie (Pau, septembre 2001) et sur les « magnats » florentins (Rome, Colloque de
l’EFR « L’autorité du passé », mai 2002). Elle a organisé en outre en octobre 2001, dans le




« Des magnats divisés : les Squarcialupi de Florence », dans Scrivere il Medioevo. Lo spazio, la
santità, il cibo. Un libro dedicato ad Odile Redon, sous la dir. de B. Laurioux et L. Moulinier-Brogi,
Rome, Viella, 2001, p. 103-124.
Avec  J.  Dalarun  et  D.  Bohler,  « La  différence  des  sexes »,  dans  Les  tendances  actuelles  de
l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, sous la dir. de J.-C. Schmitt et O. G. Oexle,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 561-582.
« Les  vies  de  femmes des  livres  de  famille  florentins »,  dans  Alle  origini  della  biografia
femminile : dal modello alla storia, sous la dir. de C. Brice et G. Zarri, Rome, École française de
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